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UN EDIFICI0 DISEÑADO: BANCA 
CATALANA, DE TOUS Y FARGAS 
Angel Serrano Freixas, arquitecto. 
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unos mismos elementos empleados anteriormente dan resultados 6ptimamente distintos: la normalizaci6n no dibe asustar. 
S Cuando 10s arquitectos Enrique Tous y 
Josb M." Fargas resultaron vencedores del 
concurso restringida convocado por Banca 
Catalana, con su fachada modulada - una 
simple fachada nada más, en su momento - 
es indudable, a la vista de 10s resultados 
actualmente obtenidos, que debieron que- 
dar a salvo de la inquietud que, tal vez para 
cualquier otro, hubiese supuesto tener pen- 
diente de resolución la integración de esa 
fachada con el complejo resto que debía 
cerrar. Con toda seguridad tendrían ya des- 
de entonces planteada la cuestión y el pro- 
blema se apuntaria implícitamente en su 
diseho, con el doble significado de sus 
caras. 
La exterior, la ccfachadau por antonoma- 
sia, representativa, esteticista, conceptual- 
mente afín con la arquitectura del Ensan- 
che, Único recurso aparente de un edifici0 
a media manzana, entre medianeras, es en- 
voltorio fabuloso, mas que elemento de 
cierre, sutil y transparente. La cara interior, 
por el contrario, es funcional y exacta, hasta 
el punto de que lo que desde su anverso 
podria apresuradamente interpretarse como 
espacialmente elemental, o intuirse insufi- 
cientemente regulador del proceso espa- 
cial interior-exterior, adquiere desde el re- 
verso la precisa consistencia de lo clara- 
mente definitorio. 
En efecto, aquel proceso, aparece desa- 
rrollado en tres etapas: núcleo central, ám- 
bitos perif6ricos, y elemento de cierre. Pero, 
de entre todas ellas, en esa Última, radica 
la originalidad del tratamiento espacial, em- 
pezando por reconocer la paradoja de cen- 
trarlo precisamente en la geometria bidimen- 
sional de un plano. Y, sin embargo, es asi 
al resultar contenida la proyección hacia el 
exterior por el sorprendente predominio am- 
biental de las opacidades respecto de 10s 
grandes huecos acristalados, que no su- 
peran nunca la mera condición de abertu- 
ras necesarias. 
Las diseñadas cubiertas del ático y sobreáticoformalmente compuestas, constituyen el adecuado remate extern0 del 
Cabe preguntarse cómo un plano, un 
mismo y solo plano permite tal repertori0 
de posibilidades. L 
S610 imaaino una res~uesta: ! 
Por la h&il coexistencia de dos escalas 
ajustadas a las distintas exigencias funcio- 
naies antes citadas. En su virtud la cortante 
geometria del plano se transmuta en vi- 
brante elemento integrador de antinomias: 
cara y Cruz, anverso y reverso, delante y 
detrhs, exterior e interior. Ello iustifica el 
atribuirle el carhcter de elemento espacial, 
según antes decia, tanto por su biunívoca 
misión vinculante como por la racionalista 
circunvalación impuesta para su total com- 
prensión. 
Otra cuestión importa destacar: el acento 
formal con que ha sido concebida lafachada 
a partir de una elemental trama modulada, 
bhsicamente plana, sin otros resaltes que 
10s conjugados paraboloides de plhstico, 
opacos, rítmicamente contrastados con el 
acristalamiento. 
Tous y Fargas parecen haber conside- I 
rad0 en su justo valor 10 que Julián Marías, ediflCl0. Naaa se na aejaao a la Improvlsaclon, nt relegaao a segunao rermlno. 
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Planta baja 
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Planta semisótano 
Planta 1: 
Planta 3:
1. - Ascensor 
2. - Escalera 
3. - Vestibulo 
4.- Archivo documentos 
bancarios 
5.- Cámara de valores 
6. - Cámara de efectivos 
7. - Cámara de alquiler 
8.- Generadores de elec- 
tricidad 
9. - Transformadores de 
baja tensi6n 
10. - Transformadores de 
alta tensi6n 
11.- Sala de máquinas 
12. - Patio de instalaciones 
13. - Aseo caballeros 
14.- Aseo damas 
15. - Garaje 
16. - Fosos ascensores 
17. - Hueco sótano tercero 
18.- Auto banco 
19. - Cartera pública'.-; 
20.- Incidencias 
21. - Entrega de remesas 
22. - Impagados 
23. - Cajeros 
24. - Crédito 
25.- Jefe de crédito 
26. - Cartera servicio inte- 
rior 
27.- Jefe cartera 
28.- Escalera a planta baja 
29. - Sección empleados 
30.- Jefe inversiones 
31. - Oficina servicio ex- 
tranjero 
32. - Subjefe 
33.- Jefe de servicio ex- 
tranjero 
34.- AtenciGn público ser- 
vicio extranjero 
35.- Teléfono oúblico 
36.- ~ c c e s o  piincipal 
37. - información 
38.- Libretas ahorros 
39.- Cajero pagos y co- 
bros 
40.- Entrega y registro de 
talones 
41.- Cuentas corrientes 
42. - Jefe cuentas corrien- 
tes 
43. - Incidencias cuentas 
corrientes 
44.- Ayudante caja 
45.- Jefe de caja 
46. - Subdirector 
47. - Servicio médico 
48.- Jefe de valores 
49. - Valores 
,50.- Zona de reserva 
51.- Escuela bancaria 
52.- Economato 
53.- Central telefónica 
54. - Despachos 
55. - Biblioteca 
56. - Sala de reuniones di- 
rección 
57. - Director principal 
58. - Asesoria jurídica 
59.- Jefe correspondencia 
60.- Correspondencia 
61.- Máquinas auxiliares 
62. - Gestión 
63. - Personal 
64. - Nave 
65. - Guardarropa 
66. - Comedor 
67. - Cocina 
Planta tipo . 
- -6% . . - Planta ático-bar 
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En la obra de Tous - y Fargas lo estrictarn t e  arquitect6nico se condensa en la estruc ra y en 10s espacios bbsicos; el resto es 
diseño. Todo lo que cierra, compartimenta o define, interior o exteriormente, es siemp diseño. A l  abrir una puerta, al' recorrer un 
pasillo, al apoyarse en el pasamanos de una escalera, lo Único aparente es el diseño y 
- 
su significado. 
mbs de una vez, ha denominado la (testruc- 
tura empírica de la vida humana)). La socie- 
' dad, efectivamente, no parece dispuesta a 
cancelar un importante caudal de sus aspi- 
raciones cong6nitas; entre ellas, la de la 
obra bien hecha. Y, tambi6n1 la de la obra 
bella. No es posible olvidar que un edifici0 
con frente a una via pública de primer orden, 
esta destinado a ser sensorialmente per- 
ceptible por prdcticamente toda una comu- 
nidad. Su interpretación intelectual puede 
que no est6 al alcance de todos, pero su 
imagen visual no escapa a nadie. 
Era necesario, pues, que la respuesta a 
este hecho evidente, fuese debidamente 
consecuente, como asi lo permite afirmar 
tanto la preocupación formal revelada por 
- 
El vestlbulo de Banca catalana: el cuenre - el nomore - rarnulen cuenra. 
I 10s autores como 10s materiales empleados. en congrua relación con las posibilidades 
I econó&as de la entidad promotora. Ma- teriales caros, mds que lujosos, consisten- tes, duraderos, al servicio de un prapósito 
revelador de una vocación y capacidad tec- 
nológicas poc0 comunes. Materiales que, 
como todos 10s comercialmente explotados, 
suministrados por el mercado, no tienen en 
orincinio otrn f in oue el de ser ernnleados . . . -. . - - -. - . . . . 7 - -  - -  - -  - - -  8 -  - - 
siquiera alguna vez. Debo confesar que no 
conozco producto alguno, en el campo de 
la construcción o fuera de 61, cuya fabrica- 
ción se emprenda con la tr6mula esperanza 
r de no ser usado jambs. yd La modulación de la fachada, que nada tiene que ver conceptual, mecdnica ni tec- 
-& nológicamente con un ((muro cortina)), sino 
mbs bien con un carrozado por su función 
de encubrir el rnecanismo interno o con un 
((carenado)) por sus cómodas condiciones 
de montaje y desmontaje, al servicio de 
posibles previstas mutaciones, es la tra- 
ducción de la vertebración modular interna, 
igualmente modificable a voluntad, confor- 
me a las solicitaciones derivables en cada 
momento de una organización en evolución 
y desarrollo progresivo. 
Nada, salvo 10s accesos verticales y las 
limitaciones obviamente impuestas por las 
dimensiones del solar y las ordenanzas mu- 
nicipales de edificación. mede estimarse 
El nivel de extgencla de 10s locales ubicados en 10s sbtanos, es consecuente con el mantenido en el resto. 
normalización que alcanza tambi6n a puer- 
La imaglnativa ambientacidn de las cimaras acorazadas. 
tas, acristalamientos e incluso al mobilia- 
rio de oficina, aparatos de aire acondicio- 
nado y elementos de iluminación. 
El módulo bdsicamente utilizado corres- 
ponde a un tercio de 2,50 m, es decir, a 
0,83 m, aunque se ha recurrido tambiin a 
10s dos tercios y a la mitad de aquella cifra, 
es decir, a medidas de 1,66 m y de 1,25 m, 
respectivamente. 
Es revelador del espíritu tecnológico de 
Tous y Fargas, no ya el reiterado empleo 
en sus obras de la modulación, sino la repe- 
tición de elementos, tales como parte de 
10s de fachada, y de sistemas, tales como 
10s de compartimentación, previamente ex- 
perimentados, antílogamente a cómo lo hace 
la producción industrial, lo que les permite 
introducir sucesivamente aquellas modi- 
ficaciones y mejoras que la experiencia de 
su uso les aconseja. 
Ahora bien, el proceso quedaria truncado 
sin la implicación de un factor fundamen- 
tal - investigación aparte - todavla restrin- 
gidamente considerado y, sin embargo, in- 
timamente ligado al tecnológico quehacer 
industrial. Este factor es el diseño. 
Aun a riesgo de pecar de simplista, no 
me resisto a esta esquematización: en la 
obra de Tous y Fargas lo estrictamente ar- 
quitectónico se condensa en la estructura 
y en 10s espacios b6sicos; el resto es di- 
seño. Todo 10 que cierra, compartimenta o 
define, interior o exteriormente, es siempre 
diseño. Pero al recorrer Banca Catalana, el 
edificio terminado, con la estructura des- 
vanecida, salvo en la planta primera, y con 
sus espacios anulados como tales, con ex- 
cepción de 10s vestíbulos principales, al 
abrir una puerta, al recorrer un pasillo, al 
apoyarse en el pasamanos de una escalera, 
lo Único aparente es el diseño y su sig- 
nificado. 
Vale la pena tenerlo presente porque, en 
abierta contraposición a esa producción 
nostblgica, finisecular en plena era atómica 
elucubrada en hermeticas torres de marfil 
y, en consecuencia, desarraigada de las 
exigencias del momento, Último eslabón 
- hasta ahora - de la serie de neoismos que 
han asolado el panorama cultural de nues- 
tra arquitectura en las pasadas dbcadas, la 
obra de Tous y Fargas se destaca por su 
proyección hacia el futuro, por su fe en una 
metodologia orientada hacia salidas v6li- 
das, por su decidido enfrentamiento con la 
dificultad, entendida como obst6culo esti- 
mulante, superable siempre. 
Buena prueba de ello la da la resolución 
de la estructura, habida cuenta de la diver- 
sidad de funciones exigidas a un edificio de 
semejante complejidad : aparcamiento, czí- 
maras de seguridad, sala de mzíquinas, ser- 
vicio de autocheque, vestíbulos, oficinas, 
despachos, salas diversas, restaurante, etc. 
A partir de la planta primera la anchura 
del solar est6 dividida en dos luces de 
9,00 m y 14,OO m respectivamente, con lo que 
10s pilares quedan reducidos a una sola 
hilera en profundidad. 
La planta primera, recibe 10s pilares de 
las plantas superiores, sobre potentes jace- 
nas de celosía, de altura andloga a la total 
de la planta. 
El paisaje estructural resultante, con el 
calado de su serie de macrovigas transita- 
bles a su travbs, es uno de 10s hallazgos 
mas impresionantes del edificio - lamen- 
tablemente relegado a un uso secundari0 - 
en competencia con la imaginativa ambien- 
tación de las cdmaras acorazadas, las dise- 
ñadas cubiertas del 6tico y del sobrezítico 
o la liberrima escalera de servicio, que pa- 
rece brotada al margen de la sistem6tica 
modular. 
Muy esbozadamente cabria alin tratar de 
algún aspecto m6s: del usuario, entre otros. 
El usuario, en su doble vertiente de clien- 
te y de empleado, ha sido tenido en cuenta. 
A l  cliente le atiende e informa desde el pri- 
mer momento personal competente, sin ana- 
logia posible con el anacrónico dedo ín- 
dice, de indefinido rumbo. Los ambientes 
de trabajo, hurtados a la perspectiva desde 
10s vestíbulos públicos, permiten un mas 
espont6neo desenvolvimiento laboral y hu- 
mano. La circulación por el interior no co- 
hibe. Resultatan natural como en unos gran- 
des almacenes, incluso por el complemento 
de la música, que no falta ni siquiera en 10s 
ascensores. 
Pero i y  la pintura? i Y  la escultura? 
iTendr6n algún dia cabida en espacios y 
superficies que parecen idóneos para su 
presentida ubicación? 
,,.,., ,-,,.-.- ,. -,. .,-,,, ,,- ,-..,-, ,.,.,- dI margen de la sistematica modular. 
El paisaje estructural de la planta primera es uno de 10s hallazgos mds impresionantes del edificio. 
